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　　Abstract:This paper introduce the structure and measuring circuit of a new type of capacitive pressure microsenso r .
Through theo retic analy sis , simulations and experiments , it has been proved that this type of microsensor has excellent lin-
earity , ralatively high sensivity and can compensate the temperature error effectively.

























考电容 ,由环行导电薄层 1与衬底 5构成 ,其电容值在
测量过程中不发生变化;另一个作为测量电容 ,由圆形




























在正半周时 ,交流电桥电路如图 3a 所示 ,在门控
电路的控制下 ,过渡电容 C1 与参考电容间 Cf 的模拟
开关接通 , C1 与测量电容 Cx 间的模拟开关断开;过渡
电容 C2 与 Cx 间的模拟开关接通 , C2 与参考电容 Cf
间的模拟开关断开 ,构成如图电桥电路。在正半周 ,输
入电压通过过渡电容分别对 C f 与C x 充电 ,如果测量
电容不受压力作用 ,则 Cf 等于C x ,交流电桥平衡 ,因
此电阻两端的电位相等 ,无信号输出;若 Cf 不等于
Cx ,则电阻两端存在电位差 ,有信号输出 ,输出电压反
映了被测压力的性质 。如果两过渡电容的电容值不相
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Cx∫i 4dt = ui (2)
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C2∫i 2dt =0 (3)
i 1 = i 3 +iL (4)















)u i =0 (6)
将 ui =E(i ≤ t ≤ T)代入(6)(方波周期为 2 T ),解




























C1 和测量电容 Cx 的模拟开关接通 ,连接过渡电容 C2
和参考电容 Cf 的模拟开关接通 ,构成如图 3的交流电





C x∫i′3 d t =u i (8)
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C2∫i′2 d t +
1
C x∫i′3 d t =u i (9)
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C1∫i′1 d t +i′L R L -
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C2∫i′2 d t =0 (10)
i′1 = i′3 +i′L (11)
i′4 = i′2 +i′L (12)
在负半周 , u i =-E(T ≤t ≤2 T)解微分方程并代入
u
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容 0 ～ 40%范围内变化时 ,保持良好的线性 ,线性范围
较宽。对过渡电容 C=5pF ,零压电容 Cx =C f =5pF ,
满量程时 C x 为 5 ～ 10pF(即压力引起的电容变化为
ΔC为 0 ～ 5pF ,满量程时 ΔC =5pF)的电容式测压微
传感器 ,当负载电阻等于 50MΨ, 输入信号的幅值为
5V ,频率为 10kHz ,利用 MATLAB 语言进行仿真得到
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的输出电压与电容变化的曲线如图 4所示 ,该响应曲

























度所产生的电容变化为 Ct =0.1pF 时 ,响应曲线如图
5中的点线所示 ,与 Ct=0pF 的响应曲线(图 5 中的实
线)相比 ,温度的变化还是会对电路的灵敏度产生微弱
的影响。如果 C x 和C f 并不处在同一温度场中 ,即参
考电容不感受温度变化(其电容值不变),而测量电容
感受温度变化(即 C′x =Cx +Ct , C′f =C f),在 Ct =
0.1pF 时 ,响应曲线如图 5中的虚线 。由响应曲线可







性 ,扩大仪器测量的线性范围 ,提高测量的灵敏度 ,虽
然它无法消除由温度引起的误差 ,但能在电路中利用
参考电容和测量电容的轮流充放电而减小温度误差 。
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1998年的 9 亿 2400 万美元至 2005 年上升到 12 亿
7000万美元。这次 Forst &Sullivan 公司的调研主要
涉及磁测距仪 ,电容式 、电位式 、电感式 、光电式及超声
位置传感器 、编码器及旋转变压器 。据报道 ,在欧洲市




其中包括 LVDT(线性可变差动变压器 , RVOT(旋转
可变差动变压器)及感应式互感器 。
(梦媛摘自Sensor M agazin 1999.3.10.P32)
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